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El crecimiento económico del Perú  en el período: 2000 – 2015, explica la evolución 
de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante dicho período 
expresado, sobre todo, por el crecimiento del producto bruto interno, la balanza 
comercial y el nivel del intercambio comercial. 
 
Es una investigación de enfoque cualitativo, de diseño de análisis 
documentario tomando en cuenta los datos de fuentes oficiales obtenidos de las 
publicaciones autorizadas. Se elaboró la matriz axial de categorización, como 
instrumento de recolección de datos se elaboró una entrevista a expertos en 
crecimiento económico sostenible. 
Entre los resultados más resaltantes según las conclusiones se observó: 
Primero: Se concluye a nivel porcentual, la variación de las exportaciones netas no 
influyo significativamente sobre el pbi, pero sin embargo es importante fu influencia 
hasta el 2011, ya que fue en su crecimiento positivo de las exportaciones netas. 
Segundo: Se concluye que el consumo es la categoría que más impacto sobre el 
crecimiento económico, ya que representa el 70% del pbi. 
Tercero: Se concluye que la inversión creció de manera sostenida del 5% al 6% 
del pbi desde el 2000 hasta el 2010, pero a partir del 2010 al2015 se redujo la 
inversión privada y trajo como consecuencia reducción del pbi y de desempleo. 
Cuarto: Se concluye que el gasto de gobierno del 2000 al 2010 se dio política 
económica expansiva  que llegamos a obtener el 7,9% en el crecimiento económico 
el gobierno de Alan García por la razón de que el gobierno bajo la tasa de interés 
referencial, apertura económica y reducción de los tributos.   
 
Palabras clave: exportaciones, exportaciones tradicionales, exportaciones no 











The economic growth of Peru in the period: 2000 - 2015, explains the evolution of 
exports in the economic growth of Peru during said period expressed, above all, by 
the growth of the gross domestic product, the trade balance and the level of 
commercial exchange.  
 
           It is a qualitative research, design of documentary analysis taking into 
account data from official sources obtained from authorized publications. The axial 
categorization matrix was elaborated, as an instrument of data collection an 
interview was elaborated to experts in sustainable economic growth. 
 
           Among the most outstanding results according to the conclusions was 
observed:   
First: It is concluded at the percentage level, the variation of net exports did not 
significantly influence the GDP, but nevertheless it is important to influence until 
2011, since it was in its positive growth of net exports. 
Second: It is concluded that consumption is the category that has the greatest 
impact on economic growth, since it represents 70% of the GDP. 
Third: It is concluded that investment grew steadily from 5% to 6% of the GDP from 
2000 to 2010, but from 2010 to 2015 private investment declined and brought about 
a reduction in GDP and unemployment. 
Fourth: It is concluded that government spending from 2000 to 2010 was an 
expansive economic policy that we got to obtain 7.9% in economic growth Alan 
Garcia's government for the reason that the government under the referential 
interest rate, economic opening and reduction of taxes 
 
Keywords: exports, traditional exports, non-traditional exports, economic growth 






























1.1. Realidad Problemática 
En relación al indicador del crecimiento económico, Castillo (2011, pag. 4). Afirmo 
en “la Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho” Afirmó que el 
crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. 
Puesto que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una familia 
o comunidad, importa también la forma como el ingreso está entre ellas. Esta forma 
depende en gran medida del tipo de crecimiento económico puesto en marcha. 
 
El capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez de 
contribuir a modular un determinado estado de bienestar, constituyen los factores 
primarios de modulación de la función de producción que determina el crecimiento 
económico. La función de producción es una relación técnica que permite asociar 
diferentes combinaciones de los insumos (capital y trabajo) al producto. 
 
Así mismo Castillo (2011), señaló sobre la importancia del crecimiento 
económico, afirmando que el continuo y rápido crecimiento económico de los 
países industrializados les ha permitido proporcionar mejores servicios a su 
población. El crecimiento económico es un objetivo fundamental para los países. 
Los que no crecen van quedándose en el camino. Las recientes revoluciones del 
este europeo y de la URSS. El mismo es la expansión de PIB o producción potencial 
de un país. En otras palabras, es cuando la frontera de posibilidades de la 
producción (FPP) se desplaza hacia fuera. Los economistas miden el crecimiento 
de la producción per cápita de un país a lo largo de periodos de 10 ó 20 años. Así 
se obtiene una idea mejor de las tendencias a largo plazo. El crecimiento 
económico existe cuando las variables macroeconómicas reales toman valores que 
se ajustan a una tendencia ascendente. (p. 4). 
 
 Los países que más han crecido han sido los que han tenido y tienen mayor 
apertura comercial, para lo cual buscaron elevar sus exportaciones. 
 En la economía peruana, cuya apertura comercial se inicia de manera 
decisiva en la última década del siglo pasado, en la cual se  propugnaba reformas 
estructurales macroeconómicas, como son la privatización de la economía y la 





gestión gubernamental significó una balanza comercial deficitaria o desfavorable 
para la economía nacional. 
 
 De tal manera que las exportaciones tienen una especial importancia para el 
crecimiento económico del Perú, teniendo en consideración que es la única base 
firme y perdurable, para poder programar divisas a ser utilizadas en el pago de 
importaciones, la inversión nacional y la producción, con el consecuente incremento 
de empleo e ingresos, con lo cual se logra crecimiento económico y desarrollo 
social. 
 
 Interesa tener muy presente esta situación analizar tales relaciones de las 
exportaciones peruanas, como soporte firme del crecimiento económico nacional. 
Interesa observar la relación que existe entre las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales, teniendo en cuenta que los precios de aquellas son fijados por el 
mercado internacional, siendo el Perú un “tomador de precios”. 
En atención a ello, se formula los siguientes problemas de investigación. 
 
Ante lo expuesto el país, se pretende analizar la influencia del producto bruto 
interno en el crecimiento económico del Perú en el periodo 2000 al 2015. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos nacionales 
Sierralta (2013), realizo investigación denominada “Contratos de Comercio 
Internacional”. En su Reseña Histórica Afirma que en primer lugar tenemos que 
partir de la comprobación que esta, tal como lo entendemos en el intercambio de 
bienes y servicios entre Estados o países soberanos o libres. Tal condición solo es 
apreciable a partir de los inicios del siglo XIX, ya que antes existía una explotación 
inmisericorde de las grandes metrópolis, respecto de regiones sojuzgadas en 
América Latina, África y Asia no podían circular libremente sus términos de 
negociación comercial, sino que eran considerados libres de extracción. De tal 
manera que hablar de intercambio internacional, dentro de una idea de relaciones 
de naciones más o menos soberanas, solo es admisible y reconocible a partir de la 





incrementadas en cuanto a la variedad de sus componentes y el número de 
participantes, ya que comprende bonos, debentures, stock de capital, conocimiento 
patentado y servicios. 
 
Olaya (2012), realizo la investigación denominada “Teorías del crecimiento 
y desarrollo económico: Como alcanzar la prosperidad nacional”. Se refiere a el 
desarrollo económico como el resultado de un proceso de potenciación del 
desempeño humano-social-tecnológico-productivo-económico y ha sido el buen 
manejo de las adversidades así como la potenciación de la transformación social lo 
que ha permitido al ser humano potenciar el conjunto de información que codifica 
el desempeño humano, el desarrollo de nueva facultades permitió diseñar 
tecnologías que innovaron el proceso productivo que estuvo vigente; para hacer un 
uso más eficiente del nuevo proceso productivo las naciones de Europa occidental 
comenzaron a partir de 1776 a elaborar  teorías económicas y del comercio exterior 
consolidando de esta manera el nuevo modelo de desarrollo económico.( p. 41) 
 
Olaya y Olaya (2012), realizo investigación denominada “Teorías del 
Crecimiento y Desarrollo Económico: Como alcanzar la prosperidad Nacional”. 
Afirmó que el crecimiento económico se define como el incremento de la capacidad 
productiva de un país y de sus recursos disponibles. Los autores afirmaron que los 
diferentes niveles de crecimiento económico que ostenta cada país son explicados 
por los diferentes rendimientos intelectuales, productivos, técnicos que ostenta la 
población de cada nación. Hemos mencionado que los países más avanzados han 
logrado el mencionado nivel de desarrollo gracias a que existieron personas con 
una gran capacidad de abstracción, las cuales permitieron elaborar teorías de los 
procesos productivos para hacerlo más eficiente y de gobernantes que han 
desarrollado una gran capacidad de liderazgo. El aporte de las personas en el 
crecimiento económico reside en que a partir del tipo de energía que predomina, 
elaboran y modifican las tecnologías de los procesos productivos. 
 
Jiménez (2011), realizó la investigación denominada “La teoría del 
crecimiento. Conceptos Básicos y Breve historia”. Se refiere a que la teoría del 





en el cargo plazo, con especial atención en las causas y los determinantes del 
crecimiento como también en sus principales limitantes. Desde los origines de la 
ciencia económica, el crecimiento económico ha sido un tema de gran interés en la 
economía, no solo por curiosidad científica, sino sobre todo por sus implicancias en 
el bienestar de las sociedades. “Crecimiento, evidencia empírica y política 
económica “Jiménez afirma que la teoría del crecimiento económico como la dama 
de la economía que se centra en el análisis de la evolución del producto potencial 
de las economías en el largo plazo. Por esta razón, es necesario distinguir el 
crecimiento de las fluctuaciones económicas. La evolución del PBI puede separarse 
en dos partes: la tendencia o producto potencial y las fluctuaciones alrededor de la 
tendencia. El producto potencial es el producto tendencial o de largo plazo de una 
economía, por eso se dice también que es el monto promedio de bienes y servicios 
producidos en la economía durante un largo periodo. El nivel del producto puede 
exceder al nivel del producto potencial durante cortos periodos; también puede ser 
menor durante otros cortos periodos.  (p.13 y 14). 
 
Jiménez (2011), realizo la investigación denominada “Crecimiento 
Económico – Enfoques y modelos”. Afirmo que a raíz de la crisis de 1929, John 
Maynard Keynes propone un nuevo espacio para la acción del Estado en la 
economía. Keynes plantea la necesidad de regular la demanda agregada para 
asegurar el funcionamiento de la economía con pleno empleo, pues los países 
industrializados adolecen de problemas de insuficiencia de demanda. El autor inicia 
su libro teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, señalando que los 
postulados de la teoría dominante en esa época (la teoría neoclásica no son las de 
la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la cual que sus enseñanzas 
engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlos a los hechos reales. El 
paradigma keynesiano, que enfatiza la aplicación de la política fiscal y monetaria 
para administrar la demanda agregada, prevaleció en el periodo 1945- 1970. Esta 
fue la época en que se desarrollaron los instrumentos modernos de la política 
monetaria (control de los gastos del gobierno e impuestos). Fue un periodo en el 
cual la cobertura de los sindicatos se elevó a máximos históricos y se amplió el 






Cornejo (2002), realizó la investigación denominada “El comercio 
Internacional y el crecimiento económico”. Se refiere a cuatro principales razones, 
por las que conviene a un país participar adecuadamente en el comercio 
internacional: Primero incrementar la cantidad y mejorar la calidad del consumo; 
posibilita el mejor aprovechamiento de las ventajas de la especialización; facilita el 
aprendizaje y la difusión del proceso de innovación tecnológica; y permite crear y 
desarrollar ventajas competitivas con el siguiente liderazgo en el contexto 
internacional. Luego se refiere a la promoción de las exportaciones y las políticas 
de apertura en el caso peruano. Trata asimismo de la oferta exportable y la 
estrategia integral para exportar con los negocios de exportación en el Perú y así 
concluye su obra. (p.46), Dos aspectos marcan los diferentes periodos históricos 
del comercio mundial; las trasformaciones políticas, por un lado, y las innovaciones 
tecnológicas, particularmente en el transporte, por el otro. Es posible afirmar que 
estos dos factores fueron los impulsores o causantes del devenir histórico. A raíz 
de ello podemos vislumbrar cuatro etapas; inicio del comercio global, las grandes 
fluctuaciones, los nuevos escenarios y la revolución tecnológica y la nueva 
estructura de los mercados. 
 
1.2.2. Trabajos previos internacionales 
Vasquez Y Madrigal (2010), realizaron investigación “Comercio Internacional.” En 
el título Política comercio internacional, plantea que la Política comercial 
internacional a la serie de instrumentos o medidas que utilizan los gobiernos para 
favorecer o limitar el intercambio de bienes y servicios de su país con otro o con 
otros, con la finalidad de maximizar los beneficios del comercio para su país y elevar 
el nivel de bienestar de sus habitantes. La política comercial fluctúa entre dos 
grandes tipos de políticas extremas: 1. Proteccionismo. Política orientada a 
proteger a las empresas de un país de la competencia exterior mediante la 
implantación de barreras comerciales; 2. Libre comercio. Política que permite a los 
habitantes del País comprar y vender donde mejor les convenga, sin restricción 
alguna. No existe ningún país en el mundo completamente cerrado, ni 
completamente abierto. En todos se toman algunas medidas proteccionistas y otras 





ventajas y disminuir el efecto de las desventajas de la participación en el comercio 
internacional. 
 
Weil (2006), realizó la investigación denominada “crecimiento económico”. 
Afirmo que el modelo malthusiano y el modelo de solow, ambos, la cuestión de la 
influencia de la población en el nivel de renta per cápita. El modelo malthusiano 
tiene, sin embargo, un componente más del que carece el modelo de solow: el 
modelo malthusiano también explica cómo se determina el volumen de población. 
El modelo malthusiano no considera que la población es una variable endógena, es 
decir, se determina dentro del modelo. En cambio, el modelo de solow considera 
que el crecimiento de la población es exógeno (es decir, se determina fuera del 
modelo). 
 
Krugman y Obstfeld (2001), realizaron investigación denominada “Economía 
Internacional teoría y política”. Afirmaron que la teoría de la Economía Internacional 
podemos dividirla en dos grandes campos: el estudio del comercio internacional y 
el estudio de las finanzas internacionales. El análisis del comercio internacional 
pone el acento en las transacciones reales de la economía internacional, es decir, 
en aquellas transacciones que implican un movimiento físico de bienes o un 
compromiso tangible de recursos económicos. El análisis financiero internacional 
pone el acento en el lado monetario de la economía internacional, esto es, en las 
transacciones financieras como las compras por parte de los extranjeros de dólares 
estadounidenses. Un ejemplo de temas de comercio internacional es el conflicto 
entre Estados Unidos y Europa relativo a las subvenciones europeas a las 
exportaciones de productos agrícolas; un ejemplo es la controversia acerca de si el 
valor del tipo de cambio del dólar debe de flotar libremente o debe ser estabilizado 
por una actuación gubernamental en el mundo real no hay una clara línea divisoria 
entre los temas comerciales y los financieros. 
 
Sala (2000), realizo la investigación “Aportes de crecimiento económico”. 
Afirmo sobre los modelos de crecimiento que se encuentran en la literatura 
económica tienen una estructura de equilibrio general por una parte están las 





Las familias utilizan parte de estos ingresos para consumir y ahorrar el resto. Por 
otra parte están las empresas, que alquilan el trabajo y el capital de las familias y 
los combinan con una tecnología para producir unos productos que luego venden 
a las familias. En tercer lugar están los mercados, que reúnen a las familias y a las 
empresas. Esta es la estructura general de los modelos de crecimiento modernos. 
La diferencia entre modelos residen en las características de la función de 
producción, en la capacidad de generar progreso tecnológico, en si existe un 
gobierno que pone impuestos y se gasta la recaudación, o en si se considera un 
mercado internacional de capitales en el que prestar y pedir prestado. 
 
Mercado (2000), realizo la investigación denominada “Comercio 
Internacional y Mercadotecnia internacional importación – exportación”. Afirmo que 
en mercado, el precio de una mercancía depende no solo del precio de los factores 
productivos, sino del precio de todas las mercancías. Existe una doble 
interdependencia: de un lado, los precios de las mercancías y los factores 
productivos y, de otro lado, las remuneraciones y la distribución del ingreso que 
determina la estructura de la demanda. Estos y otros aspectos determinan un 
complejo de fuerzas que están en continua dependencia de conjunto. En esta 
interdependencia radica la esencia de la teoría del equilibrio económico general, 
dentro de la cual no existe una prioridad causal que determine una sucesión de 
causas y efectos de naturaleza lineal, sino una reciproca determinación de 
numerosos mercados internacionales. Que finalmente conducen a un sistema 
circular, en donde lo causante resulta causado. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría del Mercantilismo 
Es la primera teoría que se conoce del comercio exterior, surge en Inglaterra en el 
siglo XVI, la cual sostiene que la acumulación del oro y la plata representan los 
pilares fundamentales de la riqueza nacional y es esencial para un comercio 
dinámico. 
 
Ello “supone que un país debe mantener un excedente en sus exportaciones 





su riqueza nacional. Por tanto, tiene la visión de que mientras un país gana con el 
comercio exterior, otro debe perder, así mismo defiende la intervención 
gubernamental para lograr excedentes en la balanza comercial.” 
 
1.3.2. Teoría de la ventaja absoluta 
El principal exponente de esta teoría es Adam Smith(1776), quien es considerado 
padre de la Economía Política; esta teoría básicamente refuta la teoría mercantilista 
del comercio internacional y por ende su principal postulado hace referencia que la 
mejor política para los países es practica el libre comercio. 
 
Al respecto Smith sostenía que con el libre comercio cada país podría 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja 
absoluta, lo que significa importar los bienes que pudiera producir de manera más 
eficiente que otros países, e importar aquellos otros en los que tuviera una 
desventaja absoluta, lo que significa importar los bienes que pudiera producir de 
manera menos eficiente. 
 
Dicha especialización intencional de los factores productivos conducirían a 
un incremento de la producción mundial, la cual sería compartida por los países 
involucrados; por lo tanto el principio de la ventaja absoluta, implica que un país 
desarrollado podría producir más barato todo tipo de artículos y por lo tanto, estaría 
en condiciones de exportar de todo y no le convendría importar cosa alguna. 
 
1.3.3. Teoría de la ventaja comparativa  
David Ricardo (1817), es el principal exponente de esta teoría, dicha teoría 
establece que cuando un país se especializa en la producción de un bien en el cual 
tiene una ventaja comparativa, la producción total mundial de cada bien 
necesariamente se incrementara, con el resultado de que todos los países 
obtendrán un beneficio. 
En otras palabras la teoría expone que un país puede importar un bien de más bajo 






Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la 
productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias 
hacen posible favorecer algunos sectores. 
 
Tendrán precios de trabajo más bajos en comparación con aquellos que son 
“relativamente abundantes en capital” en los que el capital tendrá menores precios 
que en el otro país. En síntesis, para estos autores la ventaja comparativa radica 
en la relativa abundancia de los factores de producción. Más recientemente y con 
una posición ya no meramente económica, sino con predominancia administrativa 
y mercadológica se han planteado teorías del comercio internacional, como son la 
teoría de la localización, la teoría del ciclo de vida del producto y de la ventaja 
competitiva. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países 
solo difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. 
 
1.3.4. El modelo de Heckscher – Ohlin  
Esta teoría planteo una alternativa a la teoría de David Ricardo; fue renovadora al 
elevar al mismo nivel de importancia al capital y al trabajo, los cuales se 
consideraron como los dos principales factores de producción, mientras que la 
tecnología terminaría la manera en que estos elementos se combinaban para 
conformar el producto. 
 
Un país debía especializarse en la producción y exportación de aquellos 
productos que utilizan intensamente su factor relativamente abundante. Así mismo 
la diferencia de productividad de factores (capital y trabajo) explicarían la diferencia 
que existe entre los costos, por otro lado expone lo que explica el comercio 
internacional es la diferente dotación de factores en cada país o escasez relativa 
de factores (tierra, trabajo y capital) que origina distintos precios relativos de los 
mismos. 
 
“Los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas, 
y ambas contribuyen a que obtengan ganancias del comercio. En primer lugar, los 
países comercian porque son diferentes. Las naciones, como los individuos, 





hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar, los países 
comercian para conseguir economías de escala en la producción. 
 
Gaviria (2006). Los modelos teóricos que explican la relación entre el 
crecimiento de las exportaciones y el de la economía parten del supuesto de que 
las productividades marginales de los factores de producción empleados en las 
actividades orientadas a la exportación son mayores a las obtenidas en los demás 
sectores.  
 
La mayor productividad del sector de los exportables se debe a la mejor 
coordinación de los procesos de producción, a un grado más alto de utilización de 
la capacidad instalada y, principalmente, al desarrollo de factores dinámicos 
originados en la aplicación de nuevas tecnologías, aunado al aumento de la 
capacidad gerencial que se requiere para enfrentar la mayor competencia de los 
mercados externos.  
 
Bajo ese supuesto, el crecimiento de las exportaciones permite que se 
desarrolle un proceso doméstico dinámico por la aplicación de tecnologías que 
aumentan la productividad de los factores de producción. Esto tiene como resultado 
la ampliación de las posibilidades de producción de la economía, no sólo en su 
capacidad exportadora sino también en su capacidad de producción en los sectores 
no exportables. 
 
El crecimiento de las exportaciones, además de sustentar una mayor 
expansión de la economía, se beneficia del mejor desempeño económico. En otros 
términos, se genera un círculo virtuoso de crecimiento al interactuar recíprocamente 
los diferentes sectores económicos. Esta relación de simultaneidad dificulta el 
poder definir una causalidad estricta entre el crecimiento de las exportaciones y el 
del resto de la economía. Así mismo, las mayores exportaciones eliminan las 
restricciones de crecimiento económico que se originan en el desabastecimiento de 
bienes intermedios y de capital importados, como efecto de la escasez de divisas.  
Un desarrollo teórico que sustenta las ideas anteriores es aquel relacionado con el 





especializada se conoce como las tres “leyes” del crecimiento de Kaldor. En su 
planteamiento, Kaldor hace referencia a los efectos sobre el resto de la economía 
de una expansión en el sector manufacturero (Thirlwall, 2003; Ocegueda 
Hernández, 2003), pero éste puede ser extendido al estudio de los efectos de las 
exportaciones sobre el crecimiento económico. La segunda de estas leyes 
(conocida como la "Ley de Verdoorn") postula que un incremento en la tasa de 
crecimiento de las exportaciones manufactureras conduce a un aumento en la 
productividad del trabajo dentro del mismo sector. Ello se debe al proceso de 
aprendizaje que se deriva de la división del trabajo y una especialización mayor, 
asociada a la ampliación del mercado, así como a las economías de escala de 
carácter dinámico provenientes de la incorporación de progreso técnico y de la 
mecanización de las actividades productivas (Thirlwall, 2003, 76-77).  
 
1.3.5. Supuestos teóricos 
Exportaciones netas 
Rivera (2017, p.130). Realizo la investigación denominada “Principios de 
Macroeconomía: Un enfoque de sentido común”. Afirmo Las exportaciones netas 
son la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que nuestro país 
realiza. Esta cifra puede ser negativa o positiva. 
El sector externo también realiza compras netas del pbi en cantidades significativas. 
Por ejemplo en el año 2013 las exportaciones fueron el 24% del pbi y las 
importaciones el 25 %. Los bienes y servicios comprados por las empresas, los 
consumidores y el gobierno en el extranjero. 
 
Consumo privado 
Rivera (2017, p. 128). Realizo la investigación denominada “Principios de 
Macroeconomía: Un enfoque de sentido común”. Afirmo es el valor de mercado de 
cada uno de los bienes y servicios consumidos por los hogares en el período de un 
año. Pero algunas cosas no están incluidas, como los bienes usados que ya fueron 
contabilizados cuando se produjeron y los activos que no son bienes y servicios.  







Inversión (Formación Bruta de capital) 
Rivera (2017, p. 128 y 129). Realizo la investigación denominada “Principios de 
Macroeconomía: Un enfoque de sentido común”. Es el siguiente en importancia, ya 
que se refiere al valor de mercado de los bienes que fueron adquiridos por las 
empresas para la producción. La inversión privada abarca la compra de bienes de 
capital que proveerán servicios útiles en el futuro. 
 
Gasto de gobierno 
Rivera (2017, p. 129 y 130). Realizo la investigación denominada “Principios de 
Macroeconomía: Un enfoque de sentido común”. Afirmo que se entiende por 
gobierno todos los niveles del Estado: el central, el regional y el municipal. Las 
compras del gobierno son de dos tipos: compras de consumo y de inversión pública. 
Estas compras se financian con impuestos que el gobierno recauda y con 
préstamos que el gobierno recibe. Finalmente es necesario distinguir entre compras 
del gobierno que se cuentan en el pbi y gastos del gobierno. Los gastos del gobierno 
son mayores que las compras, pues además incluyen las transferencias. 
 
Tabla 1 
Producto Bruto Interno: 2000 – 2015 (Como porcentajes del PBI nominal) 
 
 
La demanda interna durante el periodo osciló ligeramente de manera uniforme. 
El saldo de la balanza comercial en promedio durante el periodo ha sido favorable. 
Tabla 2:  









Figura 1 : inversión pública del spnf y participación de los gobiernos subnacionales: 
2000 - 2010 
1 Participaron en este informe Guillermo Ferreyros y Eduardo Moreno.  
2 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre Descentralización – Ley 27680.  
3 En los años ochenta se intentó un proceso de regionalización basado en macro regiones diseñadas desde el 
gobierno nacional. Este proceso fue revertido en los años noventa, eliminándose las macro regiones y 
estableciéndose los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR).   
4. Asimismo, la participación de los gobiernos subnacionales en el total de la inversión pública ha aumentado 
significativamente, pasando de 26 por ciento en el año 20004 hasta 58,5 por ciento en el año 2010. 
1.prelimilar 
Fuente: MEF, Banco de la Nación y BCRP. 











La balanza de pagos durante el periodo estudiado inicia negativamente y luego 
tiene crecimiento disparejo 















El producto bruto interno por el tipo del gasto durante el periodo estudiado  






Perú: producto bruto interno por tipo de gasto 1991 – 2012 
Índice de volumen físico  














El producto bruto interno por el tipo de gasto según la variación porcentual del 
Índice de volumen físico ha sido evolutivo y desigual en los diferentes años. 
Tabla 5: 
Perú: producto bruto interno por tipo de gasto 1992 – 2012 
Variación porcentual del índice de volumen físico 
 (Millones de nuevos soles) 
 





En millones d nuevos soles ha sido evolutivo con crecimiento sostenido. 
Tabla 6: 
Perú: producto bruto interno por tipo de gasto 1991 – 2012 
Valores a precios constantes de 1994 
 (Estructura porcentual) 
 
El producto bruto interno por el tipo de gasto según los valores a precios constantes de 1994 
Su estructura porcentual ha te nido crecimiento moderado y oscilante en sus componentes.  
Tabla 7: 
Perú: producto bruto interno por tipo de gasto 1991 – 2012 




















        Figura 3: exportaciones: tradicionales y no tradicionales 
 
La descomposición de las XNT a nivel sectorial muestra que el 82 por ciento del 
valor FOB de exportación de 2012 se concentra en cinco grupos principales de 
productos: agropecuarios (28 por ciento), textiles (20 por ciento), químicos (15 por 
ciento), sidero-metalúrgicos y joyería (10 por ciento) y pesqueros (9 por ciento) (ver 

















 (Índice de volumen y precio, 2002 = 100) 
Figura 4: 
Exportaciones Tradicionales y no tradicionales  
 
Si bien la evidencia disponible para el año en curso muestra una reducción de las 
exportaciones peruanas, la que se explicaría principalmente por factores de 
naturaleza transitoria; cabe destacar que durante la última década, las 
exportaciones del Perú registraron niveles y tasas de crecimiento sin precedentes 
 
1.4  Formulación del problema 
Problema general  
¿Cuál ha sido la importancia del producto bruto interno en el crecimiento económico 
en Perú en el período 2000 – 2015? 
 
Problemas Específicos 
Problema específico 1: 
¿Cómo es la exportación neta dentro del crecimiento económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
Problema específico 2: 
¿Cómo es el consumo en el crecimiento económico en Perú en el período 2000 – 
2015? 
Problema específico 3: 






Problema específico 4: 
¿Cómo es el gasto del gobierno en el crecimiento económico en Perú en el período 
2000 – 2015? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Tomando en consideración la importancia del comercio exterior y del producto bruto 
interno, desde el punto de vista teórico, es necesario analizar la importancia de la 
evolución de las exportaciones en relación con el crecimiento del producto bruto 
interno en el Perú, en el período de estudio. Se ha considerado justo llevar a cabo 
la presente tesis por la importancia del crecimiento de las exportaciones en el 
crecimiento de la economía nacional, expresada a través del crecimiento de 
producto bruto interno. 
 
Justificación metodológica  
La justificación de la presente tesis es de análisis cualitativo y de  orden descriptiva, 
pues se trata del análisis de exportaciones netas, consumo, inversión y gasto de 
gobierno, y estos componentes del producto bruto interno indican el crecimiento de 
la economía del Perú, durante los años, 2000 – 2015, y ha estado asociado con el 
incremento de las exportaciones, esto en base a la adopción de medidas 
relacionadas con el incremento de la oferta Exportable y el aprovechamiento de 
instrumentos como la ATPDEA y finalmente la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos de América y otros países, contribuyeron al 
incremento de las exportaciones. 
 
Justificación practica  
Desde la evidencia práctica es necesario analizar la dinámica de todo el sistema 
productivo nacional, ya que el incremento de la producción implica generación de 
mayor empleo de los factores y, en consecuencia, mayor ingreso de estos, lo que 
a su vez genera mayor capacidad consumo y ahorro, lo cual trae como 
consecuencia mayor inversión, mayor producción y mayor exportación. Por tanto el 
incremento del producto bruto interno indica el crecimiento económico del Perú y 





Durante el 2011 se dio un menor impacto debido a que este fue un año de 
incertidumbre, principalmente por el contexto de crisis de la deuda que presentaban 
algunos países de Europa y las elecciones en el país. 
 
1.6  Supuestos  
El producto bruto interno determinó el crecimiento económico del Perú en el 
período: 2000 – 2015.  
 
Supuestos categóricos  
 Las exportaciones netas han influido en el crecimiento económico del Perú en el 
período de 2000 – 2015. 
 Como influye el consumo en el crecimiento económico del Perú en el período 
2000 – 2015.  
 Como interviene la inversión en el crecimiento económico del Perú en el 
periodo de 2000 – 2015. 
 Como influye el gasto del gobierno en el crecimiento económico del      Perú en 
el periodo de 2000 – 2015. 
 
1.7 Objetivos 
 Objetivo general  
Analizar  la influencia en  la determinación del producto bruto interno  en el 
crecimiento económico del Perú en el período 2000 – 2015. 
 
Objetivos Específicos 
 Analizar las exportaciones netas en el crecimiento económico del Perú en el 
período 2000 – 2015. 
 Analizar el consumo en el crecimiento económico del Perú en el período 2000 
– 2015. 
 Analizar la inversión en el crecimiento económico del Perú en el período 2000 
– 2015. 
 Analizar el gasto de gobierno en el crecimiento económico del Perú en el 























2.1 Diseño de investigación  
Es fundamentada en base a los antecedentes teóricos relacionados al tema para la 
realización de la investigación, y se han cumplido los siguientes pasos: Identificar 
la realidad del problema, el comportamiento del crecimiento de la economía del 
Perú durante el período 2000 al 2015. Identificar un fenómeno que se puede 
relacionar como antecedente y que influye críticamente en el crecimiento de la 
economía, tanto en las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Identificar el 
producto bruto interno, ya que expresa el nivel de crecimiento económico.   
 
Además se fundamenta en la identificación de las investigaciones sobre el 
tema de estudio de fuentes oficiales, así como la bibliografía, cuyos autores son 
expertos en la materia, entrevistas a personas vinculadas a las exportaciones y el 
crecimiento económico del Perú. Analizar cualitativamente la información obtenida, 
y determinar la validez de las hipótesis planteadas previamente por consiguiente 
obtener y presentar conclusiones y recomendaciones. 
 
El diseño está fundamentada en la teoría del crecimiento económico, que 
consiste en el análisis del crecimiento económico, en sus supuestos  abstractos y 
formalistas en el proceso de crecimiento. 
 
Es necesario analizar en esta teoría la relación del ahorro y la inversión por 
que el crecimiento de la actividad económica depende de la formación de capital y 
esta a su vez, necesita del ahorro, el cual proviene de la economía doméstica ( 
ahorro interno ) o del resto del mundo ( ahorro externo ) para ser financiada. 
 
Por tanto para pretender crecer  de manera sostenible debe esforzarse en 
ampliar la oferta productiva y mejorar la productividad por medio de la inversión, lo 
cual requiere un esfuerzo financiero tanto interno y externo, especialmente 
inversión privada de capital extranjero para inversiones de volúmenes elevados que 
financien proyectos en desarrollo de infraestructura y de servicios públicos.  
 
Unidad temática 







Las exportaciones netas son la diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones que nuestro país realiza. Esta cifra puede ser negativa o positiva. 
 
Consumo privado 
Es el valor de mercado de cada uno de los bienes y servicios consumidos por los 
hogares en el período de un año. 
 
Inversión 
Se refiere al valor de mercado de los bienes que fueron adquiridos por las empresas 
para la producción. 
 
Gasto del Gobierno  
Se entiende por gobierno todos los niveles del Estado: el central, el regional, el 
municipal, y organismos constitucionales autónomos y descentralizados.                      
Las compras del gobierno son de dos tipos: compras de consumo y de inversión 
pública.  
 
2.2 Operacionalización  
 Matriz de categorías  
 
Tabla 7:  
Operacionalización de las categorías y subcategorías 
Categoría Definición Sub 
categorías 








Es la resta 
entre el valor 
de las 
exportacione






























Análisis en base a fuente del 
BCR 
 El sostenido crecimiento de 
las XNT durante la última 
década se debe en parte a su 
creciente diversificación; en 
este sentido, la evolución de 
las XNT es consistente con 
una mayor penetración de 
productos peruanos con valor 














valor de las 
exportacione
s es superior 




Análisis según fuente del 
Banco Mundial  
 Las acertadas políticas 
macroeconómicas y 
estructurales del Perú, 
combinadas con condiciones 
externas propicias, han 
generado un crecimiento 
importante. El país creció a un 
ritmo cercano al 6% durante la 
última década y, entre el 2004 
y el 2015, 9 millones de 
peruanos salieron de la 
pobreza 
 
Entrevista a Ing Economista 
Ángel Mendoza Panduro  
Pregunta 1. ¿Cómo fue la 
exportación neta dentro 
del crecimiento 
económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
Respuesta: A nivel 
porcentual, la variación de las 
exportaciones netas no 
influyen de manera 
significativa sobre el pbi o su 
variación (el promedio de ese 
periodo fue aprox. del 5%), sin 
embargo, es importante 
indicar que hasta el 2011 se 
dio un crecimiento positivo de 
las exportaciones netas, 
asociado principalmente a 
mayores precios de los 
productos tradicionales 
Pregunta 2. ¿Cómo fue el 
consumo dentro del 
crecimiento económico en 
Perú en el período 2000 – 
2015? 
Respuesta: A diferencia de 
las exportaciones netas, el 
consumo es la variable que 
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Uso técnico de 
los recursos del 


















2.3 Caracterización de sujetos  
Análisis documental de las categorías que compone el producto bruto interno: 
 
Exportaciones netas: Es importante indicar que hasta el 2011 se dio  un 
crecimiento positivo de las exportaciones netas, asociado principalmente a mayores 
precios de los productos tradicionales, sin embargo hasta el 2010 se dio la mayor 
tasa de crecimiento. Durante el 2011 se dio un menor impacto debido a que este 
fue un año de incertidumbre y contracción económica global en las economías 















































































servicio de la 
deuda 
 crecimiento económico 
(representa aprox. el 70% del 
pbi). 
Pregunta 3. ¿Cómo fue la 
inversión en el crecimiento 
económico  
 
en Perú en el período 2000 
– 2015? 
Respuesta: La inversión 
creció de manera importante 
durante dicho periodo, 
triplicándose el monto de esta 
y dándose un mayor 
dinamismo durante el periodo 
2006 – 2011, con excepción 
del 2009. 
Pregunta 4. ¿Cómo fue el 
gasto del gobierno en el 
crecimiento económico en 
Perú en el período 2000 – 
2015? 
Respuesta: El gasto del 
gobierno se duplicó durante 
dicho periodo. En los años de 
crisis, como por ejemplo el 
2011, dicho incremento ayudo 
en mantener temporalmente 






El consumo: Es la categoría que le dio mayor sostenibilidad económico durante el 
periodo de estudio que represento el 70% del pbi y por consiguiente fue el motor 
que impulso el crecimiento económico. 
La inversión: Durante el periodo del 2000 al 2010 se aplicaron en los gobiernos de 
Toledo y Alan García la teoría keynesiana, esto es mayor inversión de capital 
extranjera mediante política económica expansiva. Pero a partir del 2010 al 2015 
se redujo la inversión privada y trajo como consecuencia reducción del pbi y genero 
desempleo, además bajo la demanda de nuestras materias primas y la cotización 
de nuestros minerales. 
Gasto de Gobierno: Se duplico durante el periodo en estudio y en los años de 
crisis como el 2011, dicho incremento ayudo en mantener temporalmente el 
crecimiento económico del país. Sin embargo factores externos como la menor 
demanda de China influyeron en menor crecimiento del pbi, pero al cierre del año 
2015 la ejecución de la inversión pública alcanzo los S/ 31734 millones, cifra 
superior a lo registrado en los años anteriores, siendo el monto más alto de 
ejecución registrado en el país.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entrevistas: 
A fin de llevar a cabo la recolección de datos en la investigación realizada, se ha 
Utilizado la técnica de las entrevistas a Economistas expertos sobre características 
cualitativas del crecimiento económico en el Perú durante el período 2000 al 2015 
en base al análisis documental..  
 
Instrumentos: 
Para el análisis cualitativo de los datos considerados en la unidad temática, 
categorías y subcategorías ha sido necesario utilizar como instrumento un 
cuestionario de preguntas abiertas para corroborar y confirmar con entrevistas 
estructuradas a Economistas expertos sobre características cualitativas del 







2.5  Métodos de análisis de datos 
Es inductivo en base a la información obtenida se procedió mediante el análisis 
cualitativo de los anunciados particulares, referidos; la unidad temática, las 
categorías, subcategorías y el planteamiento de los problemas y objetivos sobre el 
crecimiento económico del Perú en el período mencionado y de entrevistas a 
expertos economistas para elaborar conclusiones generales sobre los resultados 
de los componentes del crecimiento económico según los objetivos estudiados. 
 
2.6  Aspectos éticos   
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cualitativa de la Universidad César Vallejo, el cual regula a 
través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, 
se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 
hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 
que éste conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden a los autores de la tesis, 
teniendo en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes. Además de 
precisar la autoría de los instrumentos diseñados para la recolección de 

























3.1 Presentación de resultados 
 
            Resultados del objetivo 1: 
            Analizar las exportaciones netas en el crecimiento económico del Perú en                    
el período 2000 – 2015. 
            Categoría: Exportaciones netas 
            Sub categorías: Exportaciones e importación  
 
            Entrevistas: Ángel Mendoza  y Oscar Flores  
            Documento analizado: Indicadores del BCR e Indicadores del INEI 
Sub 
categorías 









aprecia en el 
gráfico 4; las 
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A nivel porcentual, la 
variación de las 
exportaciones netas 
no influyen de manera 
significativa sobre el 
pbi o su variación (el 
promedio de ese 
periodo fue aprox. del 
5%), sin embargo, es 
importante indicar que 
hasta el 2011 se dio un 
crecimiento positivo 
de las exportaciones 
netas, asociado 
principalmente a 
mayores precios de 
los productos 
tradicionales y un 
mayor volumen de 
Como se 
aprecia en el 
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sentido, la 
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anual. Así, a 
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las XT, la 
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embargo, hasta el 
2010 se dio la mayor 
tasa de crecimiento. 
Durante el 2011 se dio 
un menor impacto 
debido a que este fue 
un año de 
incertidumbre, 
principalmente por el 
contexto de crisis de la 
deuda que 
presentaban algunos 
países de Europa y las 
elecciones en el país.  
( A. Mendoza) 
 
A noviembre del año 
2015, la balanza 
comercial alcanzó un 
valor de US$64,706 
millones, cifra dos 
veces superior a la 
registrada una década 
atrás (tasa de 
crecimiento promedio 
anual de 10%, período 
2006-2015). 
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2000 a 23.7 







En la categoría exportaciones netas se analizó dos subcategorías, primero las 
exportaciones han tenido un comportamiento mixto, con un aumento de solo 4,3 
por ciento en promedio anual del volumen de las exportaciones totales, que lo que 
se confirma según las entrevistas realizadas que manifiestan que hasta el 2011 se 
dio un crecimiento positivo de las exportaciones netas, asociado principalmente a 
mayores precios de los productos tradicionales y un mayor volumen de exportación, 
sin embargo, hasta el 2010 se dio la mayor tasa de crecimiento lo que se vincula  





evidencia disponible para la última década muestra una creciente apertura 
comercial de la economía peruana, reflejada en un aumento del ratio de 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI 
medido en términos reales, desde 35 por ciento en 2002 a 41 por ciento en 2012. 
 
Resultados del objetivo 2: 
Analizar el consumo privado en el crecimiento económico del Perú en   el período 
2000 – 2015. 
 
Categoría: Consumo privado 
Sub categorías: Alimento y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, 
prendas de vestir y calzado, Alojamiento, agua, electricidad y gas, Muebles y 
artefactos de hogar, Salud, Transporte, Comunicaciones, Recreación y cultura, 
Educación. 
 
Entrevistas: Ángel Mendoza  y Oscar Flores  
Documento analizado: Indicadores del BCR e Indicadores del INEI 
Sub categorías Observación  Entrevista  Análisis de 
documentos 
 Como se aprecia en el 
cuadro 1: 
Es la que más puntos ha 
perdido de 25% en 2009 ha 
pasado en 22.1% en el 2016. 
Este comportamiento nos 
dice que el consumidor 
promedio está consumiendo 
menos alimentos en casa y 
















La labor del 


















Disminución del consumo 































el 64% de 
PBI por lo 



















vestir y calzado  
Caída de la participación de 
esta categoría por la 
presencia masiva de 
productos importados del 





gas   
 
A partir del 2013 ha 
comenzado a crecer como 
consecuencia de un 
aumento moderado del 




Su participación viene 
decreciendo como 
consecuencia de la 
tendencia decreciente de los 
precios de los muebles, 
especialmente de los 
artefactos para el hogar.  
Salud Tendencia decreciente de 
participación de esta 
categoría por el aumento de 
cobertura de sistema de 
salud pública.  
Transporte  Registro un aumento hasta 
el año 2012 como 
consecuencia del 
incremento de los precios 
internacionales del petróleo, 





consumo de esta categoría 
se ha estancado como 
consecuencia de 
estancamiento de los 
precios del petróleo. 
component
e que le da 
mayor 
sostenibilid
ad a la 
economía.  





ligeramente hasta el 2011 
como consecuencia de la 
reducción de las tarifas 
promedio, pero la alta 
penetración del servicio de 
telefonía celular ha motivado 
que su participación se 




Ha venido creciendo hasta el 
2013, pero a partir del 2014 
ha significado un retroceso 
por el golpe de la crisis a 
esta categoría.  
Educación  El consumidor promedio 
prefiere la educación privada 
y por ende incremento en 




En la categoría consumo se analizó nueve subcategorías, observamos que las seis 
primeras categorías estudiadas muestran una tendencia decreciente. Es decir el 
consumidor peruano ha venido consumiendo proporcionalmente menos de estas 
seis categorías que en las cuatro últimas categorías que han aumentado su 
participación, que se confirma según las entrevistas realizadas que manifiestan que 





ininterrumpida. Este dinamismo fue el motor que impulso el crecimiento económico 
durante dichos años. Lo que se vincula con los indicadores del BCR en el grafico 
tres. 
 
Por tanto se puede decir que a diferencia de las exportaciones netas, el 
consumo es la variable que más impacta sobre el crecimiento económico 
(representa aprox. el 70% del pbi). 
 
Resultados del objetivo 3: 
Analizar la inversión en el crecimiento económico del Perú en   el período 2000 – 
2015. 
 
Categoría: Inversión  
Sub categorías: Inversión Pública e Inversión Privada  
Entrevistas: Ángel Mendoza  y Oscar Flores  
Documento analizado: Indicadores del BCR e Indicadores del INEI 
Sub 
categorías 




Como se aprecia en el 
cuadro 1 El flujo de 
inversión privada se 
ha incrementado 
considerablemente a 
lo largo del período 
2003-2013, en 
promedio la inversión 
privada tuvo una 
participación respecto 
al PBI de 18,0 %; en 
tanto que la inversión 
pública fue en 
promedio de 4,3 %.   
 




el monto de esta y 
dándose un mayor 
dinamismo durante el 
periodo 2006 – 2011, 
con excepción del 
2009. Las inversiones 
más importantes 
durante dicho periodo 
se dieron en el sector 
Según el INEI 


















Al 2015, la inversión 
privada alcanzó una 
cifra cercana a los 
US$ 35,000 millones 
y la inversión 
extranjera representó 
aproximadamente el 





(A. Mendoza ). 
 
Al 2015, la inversión 
privada alcanzó una 
cifra cercana a los 
US$ 35,000 millones 
y la inversión 
extranjera representó 
aproximadamente el 
19.72% (US$ 6,863 
millones). En este 
sentido la inversión 
privada le ha dado 
dinamismo a la 
actividad económica. 
( O. Flores ). 
 
 









más de la 





En la categoría exportaciones se analizó dos subcategorías, donde la inversión 
creció de manera importante durante dicho periodo, triplicándose el monto de esta 
y lo que se confirma según las entrevistas realizadas que manifiestan que las 
inversiones le han dado mayor dinamismo a la economía durante el período 
estudiado lo que se vincula  con los indicadores del INEI. 
 
Por tanto se puede decir que la inversión privada le ha dado mayor 







Resultados del objetivo 4: 
Analizar el gasto de Gobierno en el crecimiento económico del Perú en   el período 
2000 – 2015. 
Categoría: Gasto del Gobierno  
Sub categorías: Gastos corrientes, Gastos de capital y Gastos del servicio de la 
deuda   
Entrevistas: Ángel Mendoza  y Oscar Flores  
Documento analizado: Indicadores del BCR e Indicadores del INEI 
Sub 
categorías 











aprecia en el 





acentuada y de 
menos a más 
desde el 2000 
que fue 24,101 
millones hasta 
el 2015 que fue 
84,700 millones 
de soles.   
 
El gasto del gobierno se 
duplicó durante dicho período. 
En los años de crisis, como 
por ejemplo el 2011, dicho 
incremento ayudo en 
mantener temporalmente el 
crecimiento económico del 
país. Sin embargo, factores 
externos como la menor 
demanda de China y 
aplicaciones tardías de 
políticas económicas del 
gobierno después del 2011 
Según el 











interés de la 
deuda se 






















aprecia en el 
cuadro 2, el 




año 2000 pero a 




e de manera 
acentuada 
hasta llegara a 
29,652 millones 
de soles. 
influyeron en un menor 
crecimiento de pbi.  
(A. Mendoza). 
 
Al 2015, la inversión privada 
alcanzó una cifra cercana a los 
US$ 35,000 millones y la 
inversión extranjera representó 
aproximadamente el 19.72% 
(US$ 6,863 millones). En este 
sentido la inversión privada le 
ha dado dinamismo a la 
actividad económica.  
(O. Flores). 
 
año 2000 con 
33,437 













soles.    
Gastos del 
servicio de la 
deuda  
Como se 
aprecia en el 
cuadro 2,en el 
rubro de pago 





el 2000 con 
indicador de 








de soles.   
 
Interpretación: 
En la categoría Gastos del Gobierno  se analizó dos subcategorías, primero Gastos 
corrientes ha venido incrementándose desde el 2000 hasta el 2015 de manera 
acentuada lo que se confirma según las entrevistas realizadas que manifiestan que 
este indicador en los tres gobiernos en mención desde el 2000 hacia adelante se 
incrementaron progresivamente, siendo los últimos de mayor proporción lo que se 
vincula  con los indicadores del BCR, MEF y el Banco de la Nación  
Por tanto se puede decir que los Gatos corrientes ha tenido crecimiento vertiginoso 

























Primero: En cuanto al objetivo específico 1,en el comercio internacional peruano se ha 
producido un desbalance desigual a favor de las importaciones versus a las exportaciones. 
Además todavía se mantiene el modelo económico dependiente primario exportador de 
materias primas.  
 
Segundo: En cuanto al objetivo específico 2, en la sociedad peruana tenemos un 
aliena miento de alto consumo de bienes importados que vienen a precios ínfimos 
en el mercado nacional y de productos tecnológicos de última generación que en el 
Perú no se produce. 
 
Tercero: En cuanto al objetivo específico 3, las inversiones en el País en los últimos 
años hasta el 2018 ha tenido una lentitud por varios factores; como el riesgo país, 
falta de estabilidad jurídica y las corrupciones en los funcionarios del Estado para 
darle viabilidad de las inversiones y además los corruptores en la sociedad para 
invertir de manera ilegal e informal. 
 
Cuarto: En cuanto al objetivo específico 4,el gasto del gobierno en los últimos años 
han tenido problemas de legalidad y legitimidad en el pueblo y en los últimos años 
se ha reducido drásticamente, lo cual viene afectando el dinamismo de la economía 
























Primera: En cuanto al objetivo 1,el concluye a nivel porcentual, la variación de las 
exportaciones netas no influyen de manera significativa sobre el PBI o su variación 
(el promedio de ese periodo fue aprox. del 5%), sin embargo, es importante indicar 
que hasta el 2011 se dio un crecimiento positivo de las exportaciones netas, 
asociado principalmente a mayores precios de los productos tradicionales y un 
mayor volumen de exportación, sin embargo, hasta el 2010 se dio la mayor tasa de 
crecimiento. 
 
Segunda: En cuanto al objetivo 2, se concluye que el consumo es la variable que 
más impacta sobre el crecimiento económico (representa aprox. el 70% del pbi). 
Durante dicho periodo se dio un incremento importante del consumo y de manera 
ininterrumpida. 
 
Tercera: En cuanto al objetivo 3, se concluye que la inversión creció de manera 
importante durante dicho período triplicándose el monto de esta y dándose un 
mayor dinamismo durante el periodo 2006 – 2011, con excepción del 2009. 
Cuarta: En cuanto al objetivo 4, se concluye que el gasto del gobierno se duplicó 
durante dicho período.  
En los años de crisis, como por ejemplo el 2011, dicho incremento ayudo en 
mantener temporalmente el crecimiento económico del país. 
 



















































Primera: En cuanto al objetivo 1, se recomienda en las exportaciones netas, 
incrementar las exportaciones no tradicionales porque son productos que tienen 
mayor valor agregado y por consiguiente son producto de trabajo productivo, lo que 
expresa incremento del producto bruto interno del País. 
 
Segunda: En cuanto al objetivo 2, se recomienda incrementar el proceso de 
crecimiento económico en función del consumo por personas en términos reales y 
para ello es necesario incrementar los ingresos en función de la productividad de 
los trabajadores. 
 
Tercera: En cuanto al objetivo 3, se recomienda estabilidad jurídica y reducir riesgo 
país para atraer las inversiones privadas nacionales y extranjeras para que se 
muevan las ruedas de la producción del País a fin de que se incremente el producto 
bruto interno y por consiguiente generar expansión del crecimiento económico del 
país. 
 
Cuarta: En cuanto al objetivo 4, se recomienda incrementar el presupuesto público 
que anualmente aprueba el Congreso de la República y elaboración y viabilidad de 
proyectos de inversión pública para que el gobierno incremente el gasto 
gubernamental de manera descentralizada en donde no invierten directamente las 
empresas privadas. 
Por tanto en estas condiciones de viabilidad deben fluir los gastos de gobierno para 
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Anexo 1. Artículo científico 
El crecimiento económico del Perú en el período 2000 – 2015  
 
AUTOR: Br. Alejandro Edgar Espinoza Anay 
Criatiano_delcielo1965@hotmail.com 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo 
Resumen 
El objetivo de la presente tesis es explicar el rol de las categorías del producto bruto 
interno en el crecimiento económico del Perú  en  el período del 2000 – 2015. Para 
ello se hizo  análisis de instrumentos de cuestionario de preguntas, la técnica de 
entrevistas con preguntas abiertas, análisis de documentos tomados de fuentes 
oficiales de instituciones del Estado como el INEI y el BCR  y apara dicho análisis 
se aplicó el método cualitativo a fin de interpretar los indicadores y de los 
antecedentes teóricos relacionados al tema de investigación, y finalmente elabore 




The objective of this thesis is to explain the role of the categories of the gross 
domestic product in the economic growth of Peru in the period of 2000 - 2015. For 
this, analysis of questionnaire questionnaires was made, the interview technique 
with open questions, analysis of documents taken from official sources of State 
institutions such as the INEI and the BCR and apart such analysis was applied the 
qualitative method in order to interpret the indicators and the theoretical background 
related to the research topic, and finally develop the categorical matrix where the 
gross domestic product categories were analyzed. 
Keywords: exports, traditional exports, non-traditional exports, economic growth 







El presente trabajo “El crecimiento económico del Perú en el periodo 2000 al 2015”, 
expresa el rol determinante del producto bruto interno en el crecimiento económico 
del Perú en el período estudiado y sus resultados significativos para la economía 
nacional. 
En el primer capítulo, se plantea la investigación fundamentando los antecedentes 
bibliográficos y las bases teóricas del comercio internacional, y crecimiento 
económico. Las condiciones del crecimiento de las exportaciones y la política 
comercial del Perú. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco metodológico: tipo y nivel de 
investigación, diseño, supuestos, operación de categorías, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de investigación. 
En el tercer capítulo,  presentación y análisis de datos: exportaciones totales, 
exportaciones tradicionales, exportaciones no tradicionales y sus relaciones, 
producto bruto interno y la balanza comercial e intercambio comercial. 
 
Se presentan en los capítulos IV, V, VI y VII la discusión de resultados, 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Metodología 
El diseño de investigación fue fundamentada en base a los antecedentes teóricos 
relacionados al tema para la realización de la investigación, y se han cumplido los 
siguientes pasos: Identificar la realidad del problema, el comportamiento del 
crecimiento de la economía del Perú durante el período 2000 al 2015. Identificar un 
fenómeno que se puede relacionar como antecedente y que influye críticamente en 
el crecimiento de la economía, tanto en las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales. 
Identificar el producto bruto interno, ya que expresa el nivel de crecimiento 










Primer resultado: En cuanto al objetivo específico 1, en el comercio internacional 
peruano se ha producido en la balanza comercial mas saldos negativos que 
positivos.  
Además todavía se mantiene el modelo económico dependiente primario 
exportador de materias primas.  
 
Segundo resultado: En cuanto al objetivo específico 2, el consumo ha tenido 
variación oscilante durante el período estudiado, ya que en el período del 2000 al 
2015 por haber tenido un crecimiento económico sostenido del 5% al 6%,esto 
significo aumento del consumo, pero a partir del 2000 al 2015  se produjo una 
contracción económica global  y por consiguiente reducción del consumo. 
 
Tercer resultado: En cuanto al objetivo específico 3, las inversiones en los diez 
primeros años se incrementaron las inversiones de capital extranjero y por 
consiguiente mayor demanda en el mercado global, pero a partir del 2010 al 2015 
se redujeron las inversiones privadas y trajo como consecuencia reducción del PBI 
y desempleo en el país. 
 
Cuarto resultado: En cuanto al objetivo específico 4, el gasto del gobierno en los 
primeros diez años los gobiernos de Toledo y García aplicaron una política 
económica expansiva, donde bajaron la tasa de interés referencial, apertura 
económica y reducción de tributos en el país. Pero a partir del 2010 al 2015 llego a 
bajar la demanda de materias primas y bajo la cotización de nuestra minerales en 
el mercado internacional, esto trae como consecuencia reducción de los gastos del 
gobierno, añadiendo la corrupción en los funcionarios del Estado y los conflictos 
sociales en el país. 
 
Discusión 
Primer discusión: En cuanto al objetivo específico 1, en el comercio internacional 





a la industria nacional para revertir el desbalance del saldo comercial negativo del 
país.  
Además todavía se mantiene el modelo económico primario exportador de materias 
primas.  
y no se incrementa la producción de productor con mayor valor agregado. 
Segunda discusión: En cuanto al objetivo específico 2, el Estado debe incentivar 
el consumo del país mediante el incremento del sueldo mínimo legal, pero con una 
política de aumento de la productividad de los trabajadores con mejor educación 
para el trabajo desde los colegios y mayor capacitación a los trabajadores.  
 
Tercer discusión: En cuanto al objetivo específico 3, el Estado mediante políticas 
publicas debe de revertir la lentitud de las inversiones, especialmente las 
inversiones privadas mediantes las siguientes medidas; reducir el riesgo país, 
establecer estabilidad jurídica y acabar las corrupciones en los funcionarios del 
Estado para darle viabilidad a las inversiones. 
 
Cuarta discusión: En cuanto al objetivo específico 4, el gasto del gobierno en los 
últimos años han tenido problemas de lentitud en el proceso e informalidad, lo cual 
viene afectando el dinamismo de la economía nacional  y por consiguiente el 
crecimiento económico. El Estado debe descentralizar el gasto público con eficacia 
y transparencia. 
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Cuestionario de preguntas de entrevista 
Entrevistados: Economistas expertos sobre el crecimiento económico del 




Pregunta 1. ¿Cómo es la exportación neta dentro del crecimiento económico 




Pregunta  2. ¿Cómo es el consumo en el crecimiento económico en Perú en 




Pregunta 3. ¿Cómo es la inversión en el crecimiento económico en Perú en 




Pregunta 4. ¿Cómo es el gasto del gobierno en el crecimiento económico en 















Entrevistado:  Ing. Economista Ángel Mendoza Panduro  
          Cargo:  Investigador  
          Lugar:   América Móvil Perú SAC 
          Tema:   Crecimiento económico del Perú en el período 2000 al 2015  
 
Pregunta 1. ¿Cómo es la exportación neta dentro del crecimiento económico en 
Perú en el período 2000 – 2015? 
 
Respuesta. A nivel porcentual, la variación de las exportaciones netas no influyen 
de manera significativa sobre el PBI o su variación (el promedio de ese periodo fue 
aprox. del 5%), sin embargo, es importante indicar que hasta el 2011 se dio un 
crecimiento positivo de las exportaciones netas, asociado principalmente a mayores 
precios de los productos tradicionales y un mayor volumen de exportación, sin 
embargo, hasta el 2010 se dio la mayor tasa de crecimiento. Durante el 2011 se dio 
un menor impacto debido a que este fue un año de incertidumbre, principalmente 
por el contexto de crisis de la deuda que presentaban algunos países de Europa y 
las elecciones en el país. 
 
Pregunta  2. ¿Cómo es el consumo en el crecimiento económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
Respuesta. A diferencia de las exportaciones netas, el consumo es la variable que 
más impacta sobre el crecimiento económico (representa aprox. el 70% del pbi). 
Durante dicho periodo se dio un incremento importante del consumo y de manera 
ininterrumpida. Este dinamismo fue el motor que impulso el crecimiento económico 
durante dichos años. 
 
Pregunta 3. ¿Cómo es la inversión en el crecimiento económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
Respuesta: La inversión creció de manera importante durante dicho periodo, 





2006 – 2011, con excepción del 2009. Las inversiones más importantes durante 
dicho periodo se dieron en el sector minero, hidrocarburos y construcción. 
 
Pregunta 4. ¿Cómo es el gasto del gobierno en el crecimiento económico en Perú 
en el período 2000 – 2015? 
Respuesta. El gasto del gobierno se duplicó durante dicho periodo. En los años de 
crisis, como por ejemplo el 2011, dicho incremento ayudo en mantener 
temporalmente el crecimiento económico del país. Sin embargo, factores externos 
como la menor demanda de China y aplicaciones tardías de políticas económicas 
del gobierno después del 2011 influyeron en un menor crecimiento de PBI. 
 
Entrevista II. 
Entrevistado:  Economista Oscar Flores Salazar 
           Cargo:  Profesor investigador  
          Lugar:   Academia de la diplomacia 
          Tema:   Crecimiento económico del Perú en el período 2000 al 2015  
 
Pregunta 1. ¿Cómo es la exportación neta dentro del crecimiento económico en 
Perú en el período 2000 – 2015? 
Respuesta. A noviembre del año 2015, la balanza comercial alcanzó un valor de 
US$64,706 millones, cifra dos veces superior a la registrada una década atrás (tasa 
de crecimiento promedio anual de 10%, período 2006-2015). 
 
Pregunta  2. ¿Cómo es el consumo en el crecimiento económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
Respuesta. El consumo representa el 64% de PBI por lo tanto es el componente 
que le da mayor sostenibilidad a la economía. 
 
Pregunta 3. ¿Cómo es la inversión en el crecimiento económico en Perú en el 





Respuesta Al 2015, la inversión privada alcanzó una cifra cercana a los US$ 
35,000 millones y la inversión extranjera representó aproximadamente el 19.72% 
(US$ 6,863 millones). En este sentido la inversión privada le ha dado dinamismo a 
la actividad económica. 
 
Pregunta 4. ¿Cómo es el gasto del gobierno en el crecimiento económico en Perú 
en el período 2000 – 2015? 
Respuesta. Al cierre del año 2015, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 
S/. 31,734 millones, cifra marginalmente superior a lo registrado en los años 
anteriores, siendo el monto más alto de ejecución registrado en el país. Si bien no 
se alcanzaron los niveles de gasto e inversión planificados cuando se formuló el 
presupuesto, principalmente debido a los problemas de ejecución de gobiernos 
regionales, se realizaron ajustes a lo largo del año que permitieron cerrar en niveles 








Matriz  categorial 
 




CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PROBLEMAS OBJETIVOS 
Crecimiento 
Económico del 
Perú  en el 
período  
2000 al 2015 
XN = Exportaciones netas: Es la resta 
entre el valor de las exportaciones de 
bienes y servicios y las importaciones 
de los mismos. El mismo es positivo 
cuando el valor de las exportaciones es 
superior al de las importaciones. 
 
C = Consumo privado: Es el valor de 
mercado de cada uno de los bienes y 
servicios consumidos por los hogares 
o individuos en el período. Incluye 
también el pago de impuestos.  
I = Inversión (Formación Bruta de 
capital): Se refiere al valor de mercado 
de los bienes que fueron adquiridos 
para la producción de más bienes 
 
G = Gasto del gobierno: Es la suma de 
los gastos gubernamentales en bienes 
y servicios finales. Incluye los sueldos 
de los funcionarios públicos, la compra 
de armas así como los gastos de 
inversión. No incluye ninguna 
transferencia de pagos, tales como la 
seguridad social o las prestaciones por 
desempleo. 
 Exportaciones: Venta de 
bienes y servicios 
nacionales al exterior  
 
 Importaciones: Compra 
de bienes y servicios del 
exterior   
 
 
 bienes duraderos 
 bienes no duraderos  
 servicios 
 
      
 Inversión Pública 
 Inversión Privada  
 
 
 Gastos corrientes 
 Gastos de capital  
 Gastos del servicio de   
la  deuda  
.¿Cómo es la exportación neta 
dentro del crecimiento económico 
en Perú en el período 2000 – 
2015? 
 
 ¿Cómo es el consumo en 
el crecimiento económico 
en Perú en el período 
2000 – 2015? 
 
 ¿Cómo es la inversión en 
el crecimiento económico 
en Perú en el período 




 ¿Cómo es el gasto del 
gobierno en el crecimiento 
económico en Perú en el 
período 2000 – 2015? 
 
 Analizar las exportaciones 
netas en el crecimiento 
económico del Perú en el 




 Analizar el consumo en el 
crecimiento económico del 





 Analizar la inversión en el 
crecimiento económico del 





 Analizar el gasto de 
gobierno en el crecimiento 
económico del Perú en el 
período 2000 – 2015. 
 



 
